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MUS IC Wilbur D. Fullbright, Director, School of Music 
Franz Schubert Lieder 
Joan Heller & Thomas Stumpf 
October 20, 1991 
Sunday, 8:00 p.m. 
The Tsai Performance Center 
685 Commonwealth Avenue 
' Die Gotter Griechenlands, D. 677 (Friedrich von Schiller) 
· Ganymed, Op. 19 No. 3 (Johann Wolfgang von Goethe) 
· Erster Verlust, Op. 5 No. 4 (Johann Wolfgang von Goethe) 
·. Nahe des Geliebten, Op. 5 No. 2 (Johann Wolfgang von Goethe) 
· Rastlose Liebe, Op. 5 No. 1 (Johann Wolfgang von Goethe) 
· Suleika I, Op. 14 No. 1 (Marianne von Willemer) 
· Ellens Gesang I, Op. 52 No. 1 (Sir Walter Scott) 
· Delphine, Op. 124 No. 1 (Wilhelm von Schutz) 
-Intermission-
· Geheimes, Op. 14 No. 2 (Johann Wolfgang von Goethe) 
Versunken, D. 715 (Johann Wolfgang von Goethe) 
'Du liebst mich nicht, Op. 59 No. 1 (August von Platen-Hallermiinde) 
· Oafs sie hier gewesen, Op. 59 No. 2 (Friedrich Riickert) 
· Du bist die Ruh, Op. 59 No. 3 (Friedrich Riickert) 
· Lachen und Weinen, Op. 59 No. 4 (Friedrich Riickert) 
· Nachtstiick, Op. 36 No. 2 (Johann Mayrhofer) 
• Erlkonig, Op No. 1 (Johann Wolfgang von Goethe) 
· Nacht und Traume, Op. 43 No. 2 (Matthaus von Collin) 
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